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JEMPUTAN PENCERAMAH SEMINAR ”CURRENT UPDATES ON MEDICO-LEGAL”, SIHAT@UKM, 
FAKULTI SAINS KESIHATAN, UKM 
 
Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas. 
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Perkhidmatan Rehabilitasi & Kesihatan (SIHAT@UKM), Fakulti Sains 
Kesihatan, UKM ingin menjalankan Seminar ”Current Updates on Medico-Legal” 22hb- 23hb September 2021 
secara dalam talian. Untuk makluman Ybhg. Prof., seminar ini dianjurkan bagi memberi pengetahuan semasa 
mengenai isu medico-legal kepada kakitangan klinikal yang bertugas di sektor awam dan swasta di seluruh 
Malaysia.  
3.  Pihak SIHAT@UKM amat berbesar hati untuk menjemput Ybhg. Prof. sebagai penceramah dalam slot 
ceramah yang bertajuk ”Introduction to Medicolegal Practice” dan ” Medical Negligence: Current Trends” pada 
22hb September 2021. Bersama-sama ini juga dilampirkan tentatif seminar untuk rujukan Ybhg. Prof.  
4. Sebarang pertanyaan mengenai seminar ini boleh berhubung dengan Puan Norhafidzah Mohamed Sharif 
(013-677 0455) atau Puan Agnes Chong Shu Sze (017-694 8299). Segala kerjasama Ybhg. Prof. amatlah dihargai 
dan di akhiri dengan jutaan terima kasih.  
 






Dr. Masne Kadar  
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CURRENT UPDATES ON MEDICOLEGAL  
22nd SEPTEMBER 2021 (WEDNESDAY) 
01:00 - 01:45 pm Sign in and Zoom Waiting Room 
01:45 - 02:30 pm Introduction to Medicolegal Practice 
Prof Puteri Nemie Jahn Kassim 
Professor, 
Department of Civil Law Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, IIUM 
02:30 - 3:15 pm Medical Negligence: Current Trends 
Prof Puteri Nemie Jahn Kassim 
Professor, 
Department of Civil Law Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, IIUM 
03:15 - 03:30 pm Break  
03:30 - 04:15 pm Informed Consent in Healthcare: Why It Is Important? 
Prof Dr. Ismail Mohd Saiboon 
Professor and Senior Consultant Emergency Physician, 
Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, UKM 
04:15 - 05:00 pm Providing Concise Medical Report and Medical Record 
Dr Mohd Hisham Isa 
Emergency Physician & Senior Lecturer, 
Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, UKM KL. 
05:00 pm Closing 
 
23rd SEPTEMBER 2021 (THURSDAY) 
01:00 - 01:45 pm Sign in and Zoom Waiting Room 
01:45 - 02:30 pm Preventing Medico Legal Issues in Clinical Practices 
TBC 
02:30 - 3:15 pm Confidentiality Breach in Clinical Practice 
Dr. Mohd Zamre Mohd Zahir, 
Senior Lecturer,  
Faculty of Law at Universiti Kebangsaan Malaysia 
03:15 - 03:30 pm Break Time 
03:30 - 04:00 pm Investigating Complaint & Claims 
Ms. Nurul Hafizah Rasabar 
Head of Law Office,  
UKM Kuala Lumpur Campus. 
04:00 - 04:30 pm Managing Medico Legal Cases 
Ms. Nurul Hafizah Rasabar 
Head of Law Office,  
UKM Kuala Lumpur Campus. 
4.30 - 5.00 pm Mentimeter Quiz 
05:00 pm Closing 
 
 
